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8.中国科学院海洋研究所  9.连江县水产技术推广站
10.福建师范大学南方海洋研究院
牌意识，加大鲍地理标志认证、商标注册认定，规范鲍育苗和养殖环节，开展行
业服务，提高鲍市场竞争力。除需要真正落实相关政策外，还要给予渔民具体的
生产指导。既要鼓励散户渔民加入行业协会、渔业合作社等组织，也要通过扶持
规模化标准化的养殖企业来吸纳接收散户渔民。
（三）加强种质管理，选育新品种
无论是为了满足消费者，还是满足国际水产品贸易需求，鲍养殖者都应该
加快养殖结构调整步伐，开拓新品种养殖资源，满足日益变化的多元市场需求。
这就需要建设国家级皱纹盘鲍原良种场，建立鲍种质资源库，对皱纹盘鲍原种进
行保存选育。针对现有皱纹盘鲍种质退化问题，引进原良种皱纹盘鲍进行种质更
新，选育适合福建省养殖的优良鲍品种。
（四）加强技术体系建设，推广应用新技术
当前，鲍养殖业应逐步推进现代化，不断提高鲍养殖的技术水平，充分利用
云计算、大数据及物联网等技术，促进鲍产业与互联网的深度融合；建立完善的
技术推广体系，提高鲍养殖者技术水平，加强鲍养殖政策及法规宣传；积极推广
无公害鲍养殖技术和新品种，加快推进“一品一码”安全追溯体系建设，减少饲
料、渔药等的使用量，确保产品符合标准。
（五）加强一二三产融合，提升产业融合度
依托福建鲍产业规模优势，积极发展鲍产品加工，开发即食鲍、鲍罐头等加
工食品，提升产业附加值。借力“互联网+现代渔业”发展电子商务渠道，拓展
活鲍物流销售、冷链物流、快递配送网络。同时深化鲍鱼文化开发利用，与旅游
业、休闲渔业、餐饮业、文创等产业形成深度融合。
